























































































































































































































































































































































































































































































































































































厦 门对东南亚地区 的出 口贸易







































其所占比重常 年 保 持 在 一  
。
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从 年夏工程开始实施到  年 日军
攻陷厦门
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本世纪20 一30 年代兴起的海外华侨投 资
厦门房地产热潮
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À 1 9 1 8 年
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1 9 2 2 年 7 月设 立 的 中 南银
行厦门分行
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1 9 3 1 年为8家
,
1 9 3 3 年为xo家
,
1 9 3 5 年为14家
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1 9 3 3
年厦门尚有钱庄90 家
,
1 9 3 5 年减少到32 家
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但至 19 38 年仍有 104 家
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( 作者系厦门 大学历 史 系副教授)
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¼ ½ 参阅拙作 《近 代福建华侨出入国规模及其发展
变化》
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《福建 华 侨 汇 款》
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